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             Permasalahan yang diangkat dalam skripsi  berjudul Sistem Informasi  Pengolahan Data Simpan Pinjam di Koperasi Serba Usaha KSU Mitra Usaha Sragen.                          
              Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengolahan data simpan pinjam yang dilakukan oleh seluruh anggota maupun tiap anggota Koperasi dan perlu diperhatikan bahwa bila ada seseorang yang akan menyimpan uang atau meminjam uang tentunya orang tersebut haruslah anggota koperasi jika tidak maka harus mendaftarkan dulu sebagai anggota dengan membayar admistrasi serta simpanan pokok dan dikoperasi ini bunga tabungan atau simpanan lebih kompetitif bila dibandingan dengan bunga bank. 
            Tujuan dari  sistem  komputerisasi ini adalah untuk menciptakan system informasi yang rapi,terstruktur dan tersimpan baik .agar laporan dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat.
              Dalam system informasi ini terdiri dari 8 tabel dimana  dalam setiap tabel saling berkaitan. Keterkaitan ini dapat dilihat dari hubungan pada masing kunci  yang  terdapat pada tabel-tabel tersebut. Dari tabel-tabel tersebut  akan diperoleh suatu system aplikasi  yang  memberikan informasi bagi pemakai 
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